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BAB VI 
PENUTUP 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 
dilakukan mengenai rancang bangun dashboard monitoring transaksi pada PDAM 
kota Padang. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Perancangan data warehouse terhadap data transaksi pada PDAM kota 
Padang menghasilkan empat dimensi yaitu dimensi pelanggan, dimensi 
rayon, dimensi golongan tarif dan dimensi waktu, dan satu tabel fakta yaitu 
fakta transaksi. 
2. Penerapan dashboard transaksi pada PDAM kota Padang dapat membantu 
pihak PDAM dalam mengetahui perkembangan informasi terkait data 
transaksi seperti total pelanggan, total pendapatan dan total denda 
berdasarkan tahun dan bulan. 
3. Proses ETL (Extract, Transform, Load) untuk membangun data warehouse 
dapat diselesaikan dengan Pentaho Data Integration (PDI). Hal ini bisa 
dilihat dari hasil ETL yang telah disimpan pada data warehouse. Tabel pada 
database sumber yang digunakan sebagai input pada proses ETL adalah 
tabel transaksi dengan total row sebanyak 4.594.724 rows. 
4. Dalam visualisasi dashboard monitoring transaksi diketahui bahwa total 
pelanggan PDAM kota Padang dari tahun ke tahunnya terus meningkat. 
Lalu, juga diketahui bahwa pelanggan PDAM kota Padang terbanyak 
berada pada golongan tarif 2C. Sementara itu, jumlah pendapatan terjadi 
penurunan pada tahun 2017 sedangkan jumlah denda mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 
5. Pada analisis Key Performance Indicators (KPI) hanya didapatkan 3 hasil 
visualisasi karena data yang lain tidak tersedia. Hasil analisis KPI tersebut 
yaitu KPI total pendapatan, KPI total penerimaan piutang dan KPI 
pelanggan baru.  
  
 
6.2 Saran 
Adapun beberapa saran dari penelitian ini diantaranya: 
1. Pembangunan dashboard dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan 
menggunakan aplikasi Business Intelligence lainnya seperti Pentaho, 
Tableau, SpagoBI dan aplikasi lainnya. 
2. Penelitian rancang bangun dashboard transaksi dapat dikembangkan lagi 
sampai dengan ke tingkat prediksi sehingga dapat membantu dalam 
melakukan perencanaan kedepannya bagi pihak eksekutif. 
3. Bagi pihak staf PDAM kota Padang sebaiknya lebih teliti dalam 
penginputan data transaksi sehingga data tersebut dapat digunakan lebih 
baik. 
 
